











     
          旧学商量加邃密 
          ——第八届中国古代戏曲学术研讨会综述 
  







   基于新材料新视角基础上的作家及文本研究 





























































































   戏曲形成、创作与批评的外部研究 
   对戏曲体制、文本的形成与传播、戏曲批评的研究也是本次会
议集中讨论的热点。 





























































   基于戏曲体制视野上的戏曲研究 






































   少数民族剧作家及地方剧种、曲种研究 

























   20 世纪戏剧资料、学人经验、戏剧存在现状的研究与分析 





















































象。                      
      （兰州城市学院朱忠元整理） 
 
  
 
